オーストラリアにおける多文化主義に基づく授業実践 : 価値教育の観点からの考察 by 長濱 博文

















































































ベルの全国教育雇用訓練青少年問題審議会（The Ministerial Council on Education, 


















































校州教育事務所）において、担当官のジョー・マックリーン（Jo McLean, Acting 
Assistant Director: Professional Development）氏と語学教育担当のメリル・ワヒリン





















お話をお伺いできたのは、アブラハムス中等学校長（Rosemary Abrahams、Head of 


































     

























































    
写真3, 写真4. 語学教育（ドイツ語と日本語）の授業の様子





































































    
写真5, 写真6. オーストラリアの地理と商業科の授業の様子




































































（Celebration of diversity and differences）；c. 国際社会との連携（Global connections）; 





　２．個人の目標の達成（Personal Achievement）; a. 成功と成功に対する報酬（Success 
and reward for success）; b. 疑問を持つこと（Questioning）; c. 開明性（Extending）； d. 
肯定的な意見に意識を集中すること； e. 関心（Curiosity）; f. 肯定性（Affirmation）; g. 革
新的な計画（Innovative programs）; h. 個人のニーズを満たすこと（Meeting individual 
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needs）; i. 果敢なる挑戦（Evolving challenges）; j. 機会の範囲（Range of opportunities）; 






　３．関連性（Connectedness）; a. Community（地域社会）; b. Family（家族）； c. 
Student care（生徒へのケア）； d. Team（チーム）； e. Friendly（友好的であること）； f. 









　４．伝統性（Authenticity）; a. 個人的責任（Personal responsibility）; b. 自身と他者
への尊敬（Respect for self and others）; c. 誠実さ（Integrity）; d. 有益な知識を与える
（Informative）; e. 開放性（Openness）; f. 質の高い人間関係（Quality relationships）; 
g. 伝達可能な行動（Transparent actions）; h. 倫理的な振る舞い（Ethical behaviours）; 
i. 信頼（Trust）; j. 正直さ（Trust）; k. Treating others with dignity（尊厳をもって他者
に接すること）これらも、生徒の自己責任を涵養するために求められる諸価値を提示したも
のである。
　５．活気（Vibrancy）; a. 違い（Different）; b. 形式ばらない（Informal）; c. 地に足の
ついた（Ground breaking）; d. 賑やかな（Buzzy）; e. 質の追求（Pursuing quality）; f. 
元気のある（Energetic）; g. 彩りのある（Colourful）; h. 現代的な（Contemporary）; i. 
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“The New Trend of the Australian Multi-Cultural Education: 
An Analysis of Integrating Values Education in Curriculum”
Hirofumi NAGAHAMA
Department of Education and Psychology, Faculty of Humanities,
Kyushu Women’s University
1-1 Jiyugaoka, Yahatanisi-ku, Kitakyushu City, 807-8586, Fukuoka, Japan
Abstract
　Values Education, internationally known as Moral Education, Character Education 
and Ethics Education, are influencing multi-cultural education in Australia as well as 
in other countries. 
　Early foreign language education, citizenship education, aborigines education have 
characterized Australian schooling. New, however, Values Education is becoming 
highly evaluated as having an educational function of making relevance among those 
educational efforts. For this reason, Values Education’s effects are said to have the 
double helix effect of enhancing quality teaching and improving values.
　In this paper, the research is based on the class observations in Sydney, New 
South Wales, Australia, in November 2010. These are mainly Abbotsleigh School, 
International Grammar School, and Hourlstone Agricultural High School. The class 
observations gave insight into how values were integrated and taught in many 
subjects while teaching multiculturalism and new Australian citizenship.
Keywords : Australian multi-cultural education, values education, value-integration, 
citizenship education, class-inspections
